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3 декабря 2015 года в рамках «Транс-
портной недели» под председательством 
мини стра транспорта РФ М. Ю. Соколова 
состоялось XXXV заседание Координацион-
ного транспортного совещания государств-
участников СНГ.
В заседании КТС СНГ приняли участие 
министры и уполномоченные представители 
государств-участников, ассоциированных 
членов, а также Исполнительного комитета 
Содружества Независимых Государств, Со-
вета по железнодорожному транспорту Со-
дружества, Межправительственного совета 
дорожников, Международного Союза авто-
мобильного транспорта, Международной 
академии транспорта, Союза транспортни-
ков России, международных отраслевых 
профсоюзных объединений, национальных 
ассоциаций международных автомобильных 
перевозчиков, ОАО «РЖД», АО «ГЛОНАСС» 
и других бизнес-структур .
В ходе заседания участники обсудили 
вопросы, направленные на реализацию 
базовых документов, принятых высшими 
органами Содружества Независимых Госу-
дарств, включая реализацию стратегии 
обеспечения транспортной безопасности 
на территории государств-участников СНГ 
при осуществлении перевозок в междуна-
родном сообщении .
Также рассмотрены доклады о разви-
тии Объединенной транспортно-логи-
стической компании, Актауского и Ба-
кинского международных морских тор-
говых портов на Каспии, рекомендации 
по развитию пассажирского автомобиль-
ного транспорта, направленные на обес-
печение устойчивой городской мобиль-
ности .
На заседании КТС СНГ принято решение 
избрать председателем Исполнительного 
комитета КТС СНГ А . А . Давыденко . 
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XXXV session of Coordinating Transport 
conference of the Commonwealth of Independent 
States took place on December, 3, 2015 under 
the chairmanship of Maxim Sokolov, Minister 
of transport of Russian Federation. 
The session was held in the framework of 
Transport Week 2015 and was attended by 
ministers and assigned representatives of the 
member-states, of associated members, as well 
as of Executive Committee of the CIS, of the 
Counci l  on ra i lways  of  the  CIS,  of 
Intergovernmental council of transport 
employers, of International union of road 
transport, of international trade unions, of 
national associations of international road 
carriers, of JSC Russian Railways, of JSC 
GLONASS and other business companies .
The participants discussed topics of 
implementation of fundamental documents 
approved by supreme bodies of CIS, e . g . of 
the strategy of enabling transport safety in the 
territory of CIS countries during international 
transportation . They also examined the 
reports on the development of United 
transport and logistics company, Aktau and 
Baku international sea commercial ports in 
Caspian region, recommendations on 
development of passenger road transport 
aimed at enhancing sustainable urban mobility .
Alexander A . Davydenko was elected chairman 
of the executive committee of the Coordinating 
Transport conference of the CIS .
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